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Abstract 
The objective of this research is to explain the production process of program “Match Up” 
from pre production, production to post production. Which in this case will be compare with 
Fred Wibowo’s production concept. The research method used for this research is qualitative 
approach, which the main priority is the depth of information toward the vastness of 
respondents. The information obtained with technique observation participant and in depth 
interview. In the observation participant, researcher involved in the “Match Up’” production 
activity, and for the interview, producer, creative, production assistant, and editor is the 
competent sources to explain this. The result is Fred Wibowo’s production concept has a big 
different with “Match Up” Production Process, it cause this program get information and 
material from secondary source. The conclusion is there always diferrent on the concept of 
production for several program, especially program “Match Up”. A production process of 
this program is just to simple for the tv show. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi program “Match Up” 
mulai dari pra produksi, produksi, sampai pasca produksi. Dimana dalam hal ini akan 
dibandingkan dengan konsep produksi milik Fred Wibowo. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana prioritas utamanya adalah kedalaman data 
bukan keluasan data. Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik observasi partisipan 
dan wawancara mendalam. Dalam observasi, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan 
produksi progra, dan untuk wawancara, produser, kreatif, production assistant dan editor 
merupakan sumber yang kompeten. Hasilnya adalah diketahui bahwa konsep Fred Wibowo 
memiliki perbedaan besar dengan proses produksi “Match Up”, karena program ini 
materinya didapatkan dari sumber sekunder. Kesimpulannya adalah bahwa setiap program 
memiliki proses produksi yang berbeda-beda, khususnya “Match Up”. Produksi program ini 
terlalu sederhana untuk sebuah acara televisi. 
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